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Justificativa: O ambulatório de Fisioterapia Uropediátrica (FUR) foi criado em julho           
de ​2019 em parceria com o Grupo de Urologia Reconstrutiva Infantil (GURI), tendo             
em vista a necessidade de um serviço de fisioterapia uropediátrica no Hospital de             
Clínicas de Porto Alegre (HCPA).​Objetivos: ​Proporcionar aos familiares e crianças          
com sintomas urinários orientação e atendimento na área da Fisioterapia Pélvica.           
Metodologia: ​No ano de 2019 foram realizadas diversas reuniões entre a equipe            
médica do GURI, chefia do serviço de Fisioterapia e o curso de Fisioterapia da              
UFRGS, com o intuito de elaborar de forma coletiva a proposta do Ambulatório de              
Fisioterapia Uropediátrica. Na sequência foi atribuído um espaço físico junto ao           
GURI, na zona 4 do HCPA e criada a agenda eletrônica integrada ao sistema do               
hospital. ​A abordagem dos atendimentos é multiprofissional e as rotinas de           
atendimento consistem em uma discussão do caso clínico com a equipe médica,            
avaliação fisioterapêutica e planejamento do tratamento. As estratégias utilizadas,         
além da neuromodulação, ​seguem os protocolos estabelecidos pela ICCS         
(International Children’s Continence Society). , que incluem a anamnese, análise de           
exames e prontuários, questionário de sintomas, diário miccional, além, da          
Uroterapia Padrão que aborda a terapia comportamental e possibilita a troca de            
informações entre família/criança/fisioterapeuta, priorizando estratégias lúdicas para       
incluir as crianças durante os atendimentos. ​Com o início da pandemia do Covid-19,             
o grupo passou a realizar reuniões sistemáticas online como estratégia de           
trabalho​.​Resultados parciais: ​O GURI do HCPA incorporou a Fisioterapia Pélvica          
Uropediátrica nas rotinas dos atendimentos, tornando possível preservar a saúde do           
trato urinário de crianças e adolescentes que buscam atendimento fisioterapêutico          
voltado para disfunções miccionais. Por ocorrer em um hospital público, trata-se de            
um projeto inovador em uma interface de ensino/extensão/pesquisa atendendo         
pacientes através do Sistema Único de Saúde. 
